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s'attendre à découvrir dans ce texte des 
dissertations théoriques ou philosophi-
ques qui dévoileraient la perception de 
l'auteur sur la nature de la politique 
étrangère canadienne et les principes 
sur lesquels elle se fonde. Reid l'a d'ail-
leurs déjà fait dans d'autres ouvrages. 
Écrites dans un style alerte, direct 
et sobre, ces mémoires sont fondées sur 
les souvenirs, les archives et la corres-
pondance personnelle de l'auteur, ainsi 
que sur de nombreuses sources secon-
daires. Elles constituent certainement 
un témoignage important pour l'his-
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